










































































































































































































































































































































所 蔵 者 名

















42 70Cl5 44 C6 72
伊達市開拓記念館
(伊達市）










所 蔵 者 名
〔特殊文庫名〕（市区郡名） 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
弘前市立弘前図瞥館
(弘前市）







































































































所 蔵 者 名



































114 28 14 15 35 42 53
流通経済大学図瞥館
〔祭魚洞文庫〕（竜ケ崎市）

















































所 蔵 者 名






































































































































所 蔵 者 名










〔耐,竹冷･知+蝉等)(鯨区） 1159 277 1l05
東京大学文学部国文学研究室
(文京区）

















































































































所 蔵 者 名
〔特殊文庫名〕（市区郡名） 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
【富山県】
glll県立図書館
〔志田文庫〕 （富山市） 200 117
富山県立図瞥館
〔中島文庫〕 （富山市）












































































所 蔵 者 名












































































































所 蔵 者 名





































































































所 蔵 者 名







































































































所 蔵 者 名





















































































































































































































































所 蔵 者 名
































































































所 蔵 者 名



















































































Y 11 39 33 80 49
－64－
所 蔵 者 名










































Y 43 115 137 112 76 40
萩市立図書館
(萩市）





















































199 199 1O3 200 97
－65－
所 蔵 者 名
〔特殊文庫名〕（市区郡名） 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
大洲市立図瞥館
(大洲市）

















































Y 32 4 5
祐徳稲荷神社
〔中川文庫他〕 （鹿島市）
































所 蔵 者 名


















































































52 31 76 38 97
－67－
所 蔵 者 名



























所蔵史料 ヨ55件約50万点 通ｲ重ｺﾌ皇ﾙ卿 」35件2,736ﾘｰﾙ
受託史料 14件約8千点 民俗資料 1件約5千点








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47484950 51 52 5354 55 5657 58 59 6061 62 63元2 3年度
－77－




























版木その他 51 古JQQ, ■■■■■
























































































年 度 昭56年度迄 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 合計
図瞥受入数（冊） 40,956 1,833 1,556 1,851 1,879 1,881 1,876 1,759 2,800 1,238 2,368 59,997
マイクロ収集
受入数（リール） 1,938






















年度63 元 2 3
※2
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
※1
※1 7月から閲覧開始 ※2 工事のため17日間休室
－80－





















































































(恐態農) ’地 域 東 京 甲信越 関 西 その他
利用者の













































































































































































































































































2 0 2 0 ( 1 ）
2 0 2 0 1 1 ）釦 ( 2 )2020(1)
2020(41 2 0 2 0 側











































































































































































シ ス テ ム 名 称 主な開発言語 プログラム本数 総ステップ数
マイクロ資料目録作成システム PL/1 35本 31.9k
和古書目録作成システム PL/1 28 7.9
論文検索システム PL/1 43 15.2
古典籍総合目録・古典作品典拠ファイル入力システム PL/1 75 76.9
逐次刊行物目録作成システム PL/1 84 13.5
図書資料管理システム PL/1 8 28.4
文字セット管理システム PL/1 6 5.7
データベース公開システム PL/1 19 13．0
運用管理システム PL/1 212 28.3
連歌目録作成システム PL/1 32 7.0
本文データベース運用管理システム PL/1 53 30.7
国文学論文目録データ作成システム PL/1 22 9.3
4－6 データ作成状況
－90－
年 度 昭56年度迄 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
























古典作品典拠ファイルデータ 2,266 51 35,929 34,000 37,328 41,458 66,407 65,215 84,465
























学大系｣(岩波書店刊)） 144作品 114作品 335作品
請文データ 124,236 21,968 8,271 10,348 9,036 9,878 9,972 10,091 9,642
連歌目録データ 500 2,082 4,564 4,012 700
原文献資料データ 24,196 16,202 11,323
演能記録データ 483








































年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度
















1 北海道大学大型計算機センター HOKKAIDO 1985.4.6 ◎ ◎ 学情網
2 東北大学大型計算機センター TOHOKU 1985.4.10 ◎ ◎ 学情網
3 東京大学大型計算機センター TOKYO 1985. ･1．11 ◎ ◎ 学情網
4 専修大学情報科学センター SENSHU 1992.3.16 ○ × DDX-P
5 国立歴史民俗博物館 REKIHAKU 1990.7．6 ◎ ◎ 学情網
6 帝京大学八王子キャンパス情報処理センター TEIKI 1991.3.15 ◎ × 学情網
7 文教大学電子計算機センター BUCC 1992.3.10 ○ × DDX-P
8 東京都立大学 TORITU 1992.6.4 ○ ○ 学情網
9 静岡県立大学 SKD 1992.4.2 ○ ○ DDX-P
10 和洋女子大学情報処理センター WAYO 1992.5.29 ○ × 学情網
11 東京学芸大学情報処理センター GAKUGEI 1992.4.21 ○ × 学情網
12 名古屋大学大型計算機センター NAGOYA 1987.4.15 ◎ ◎ 学情網
13 中部大学情報処理センター CHUBU 1992.2.19 ○ ○ 学情網
14 京都大学大型計算機センター KYOTO 1987.6.24 ◎ ◎ 学情網
15 福井大学情報処理センター FUKUI 1987．6.9 ○ × 学情網
16 光華女子短期大学情報教育センター KOKA 1991.8.27 ○ ○ 学情網
17 立命館大学図書館 LRITUMEI 1991.11.19 ○ × 学情網
18 同志社大学学術情報センター DOSISYA 1992.6．4 ○ ○ 学情網
19 国際日本文化研究センター NICHIBUN 1992.4.22 ○ × 学情網
20 大阪大学大型計算機センター OSAKA 1987.4.15 ◎ ◎ 学情網
21 神戸大学総合情報処理センター KOBE 1991.9．3 ◎ ◎ 学情網
22 愛媛大学情報処理センター EHIME 1990.5.29 ◎ × 学情網
23 奈良女子大学情報処理センター NARAJO 1989.12.14 ○ × 学情網
24 四国女子大学情報処理センター SHIKOKU 1989.12.23 ○ ○ DDX-P
25 国立民族学博物館 NME 1991.3.15 ◎ ◎ 学情網
26 九州大学大型計算機センター KYUSHU 1987.5.6 ◎ ◎ 学情網
27 長崎大学総合情報処理センター NAGASAKI 1992.4.3 ○ × 学情網
28 広島大学総合情報処理センター HIRODAI 1991.9.24 ○ × 学情網
29 大分大学情報処理センター OITA 1992.3.24 ◎ ◎ 学情網
30 学術情報センター情報検索システム NACSIS 1990．1.8 □ × 学情網
31 学術情報センター電子メールシステム SIMAIL 1990.1.8 □ × 学情網
32 学術情報センター目録所在情報システム NACSIS#R 1991.3.27 □ × 学情網
